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La intervención estatal y expropiación del 51% de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), la histórica empresa petrolera nacional, por el 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2012, constituyó 
una transformación de carácter estructural, de las más sentidas y 
reivindicadas en todo el ciclo de gobiernos kirchneristas. El problema de 
esta investigación se centra en el estudio del desenvolvimiento de YPF 
desde entonces hasta fines de 2017, bajo gobierno de Mauricio Macri, 
como un caso que nos permita observar cómo se articulan las dinámicas 
de las relaciones de fuerzas internacionales, el modelo de acumulación a 
nivel nacional y el circuito productivo hidrocarburífero en el nivel 
regional.  
Para ello, se busca en primer lugar analizar cómo impactó en la nueva 
YPF la disputa geopolítica por los hidrocarburos, en el marco de las 
relaciones de fuerzas internacionales que define la crisis y transición del 
orden mundial en curso. Luego, se indaga el desempeño del modelo de 
acumulación a nivel nacional, atendiendo en particular a las políticas 
económicas estatales referentes a la nueva gestión de YPF. Se analiza 
también la política científico-tecnológica, el diseño y formato definidos 
para la nueva YPF, en relación con la estrategia de desarrollo de cada 
gobierno nacional. Por otro lado, se busca dar cuenta de las 
características y la dinámica del circuito productivo hidrocarburífero, 
identificando los agentes económicos dominantes del mismo, sus lógicas 
de acumulación y sus relaciones con el Estado, e indagando la posición y 
función que YPF tiene en el mismo. Por último, se buscará realizar un 
análisis comparativo del desenvolvimiento y articulación de las escalas 
internacional, nacional y regional entre el período del último gobierno 
kirchnerista y los primeros dos años del gobierno macrista. 
En base a un enfoque multiescalar y multidimensional, el abordaje de este 
problema articula elementos de sociología económica, sociología política 
y geopolítica, encontrando un espacio inexplorado. Ello resulta 
enriquecedor, entendemos, en la perspectiva de aportar conocimientos 
sobre los márgenes de acción y las condiciones de actuación de que 
disponen las estrategias de desarrollo impulsadas en un país periférico 
dependiente, en aras de redefinir el ordenamiento económico-social, 
redistribuir la riqueza y ganar grados de soberanía, en tiempos de 
progresiva erosión del Estado-nación producto de la globalización y en 
que ha escalado el umbral de poder mundial hacia un nivel planetario, 
dada la actual fase de un capitalismo transnacionalizado, globalizado y 
financiarizado que ha concentrado enormemente la riqueza y el poder 
mundial. 
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El objetivo central de este trabajo es analizar la crítica al naturalismo 
formulada por la corriente denominada feminismo materialista francés 
(FMF). Mostraremos que la crítica que dicha corriente elabora permite 
desmontar tempranamente, desde principios de la década del â€™70, 
diversos biologicismos, tanto en el campo del marxismo como del 
feminismo teórico. De este modo, demostraremos que el FMF provee un 
marco epistémico alternativo al sistema sexo/género, tal como era 
desarrollado por la misma época en la literatura anglófona (a partir de los 
trabajos de Ann Oakley y Gayle Rubin) y que permite pensar "antes del 
género y más allá de él" (tomamos prestada la expresión de Falquet, 
2018). Esta investigación se despliega a la luz de una inquietud general: la 
necesidad de recuperar líneas de pensamiento que quedan ocultas bajo la 
sedimentación de las narrativas hegemónicas. En este caso, se trata de 
abordar teorías que se encuentran fuera del feminismo mainstream, con 
clara preeminencia estadounidense. Es por esto que en este trabajo, 
retomamos la propuesta benjaminiana de construir una historia a 
contrapelo que descubra, entre las diferentes capas o estratos del relato 
hegemónico, los restos de otros relatos. El feminismo materialista 
francés, que surge al fragor de los tumultuosos años sesenta y principios 
de los setenta, quedará sepultado en los años posteriores. ¿Cuáles son los 
motivos de esta invisibilización? ¿Por qué el FMF pasó desapercibido 
durante tanto tiempo, e incluso hoy, cómo es que casi no conocemos los 
nombres de estas autoras: Christine Delphy, Colette Guillaumin, Paola 
Tabet y Nicole-Claude Mathieu? Para abordar estos interrogantes, 
proponemos un análisis del feminismo materialista francés desde una 
nueva perspectiva: aquella que aportan los estudios contemporáneos 
sobre la división académica del conocimiento global, desde una 
perspectiva situada en el Sur, para contribuir tanto a los estudios 
feministas como al gran campo de saberes sobre la circulación 
internacional de teorías. 
